




































































































































































































































































く（理由は不明）， 177部であった。全号を通しての 1号平均発行高は， 1359部で
あった。
表2は，『勧農裡謳集』の項目別使用頁数である。「全体」では，「雑報等」の




万に 数 発行高 1号平均発行高 代 価
（部） （部） （円）
明治16年 第 1号～第6号（計6号） 15,880 2,646 338 
明治17年 第7号～第17号（計11号） 23,303 2,118 661 
明治18年 第18号～第29号（計12号） 2,135 177 2,135 
明治19年 第30号～第40号（計11号） 16,147 1,467 16,147 
明治20年 第41号～第51号（計11号） 13,820 1,256 13,820 
明治21年 第52号～第55号（計4号） 3,477 869 3,477 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人名 主な所在地 雇用期間 安 報 主な業績
「薩菜害虫駆除の法」
大垣津音蔵 愛知県足助村 明治11年7月～？ 「稲虫駆除法」等の農
業問題を力説
平岩佐平 静岡県佐野郡成滝村 ？ ゜゜「報徳植」の普及化佐藤仲吉 静岡県周智郡 ～明治16年12月頃 ゜報徳の教説の普及化「遠江獣医講習所」所牧野終太 静岡県志太郡六合村 明治19年10月～？ 長として、病畜の診療、
獣医の養成
丹生谷亮之 愛媛県温泉郡小野村 明治21年2月～？ 遠1'-1地方に「塩水撰種
法」「牛耕」を伝授


























































明治13年 明治14年 明治15年 明治16年 明治17年
図書購入代 4.70.0 4.33.8 2.39.0 8.40.0 10.43.0 
農具購入代 106.94.8 15.70.0 17.69.5 36.27.9 68. 5.5 










































































































(14) 岡田良一郎「勧農狸謳集序」，『勧農裡謳集』第 1号，無尽蔵舎，明治16年7月， P.1。
(15) 鈴木良平『学稼堂小伝草稿」大正 7年6月，鈴木家文書。
(16) 以下の引用は，「大日本報徳』第31巻第365号，大日本報徳社，昭和 7年10月， PP.41
~46, に転載された「農家年中行事表」より。






(22) 岡田良一郎『第二回巡廻紀行 下巻』明治15年， P.7。
(23) 前掲『第二回巡廻紀行 下巻」 P.11。
(24) 『勧農裡謳集』第20号，無尽蔵舎，明治18年3月， P.26。
(25) 『勧農偶謳集』第21号，無尽蔵舎，明治18年4月， P.29。
(26) 『勧農裡謳集』第20号，無尽蔵舎，明治18年3月， PP.26~27。
(27) 『勧農狸謳集』第47号，無尽蔵舎，明治20年7月， PP.6~7。
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